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ABSTRAK 
 
                               Siti Maemunah :“Perbandingan Media Pembelajaran Berbantuan   
Komputer Antara Software Adobe Captivate Model 
Tutorial Dan Power Point 2007 Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Pada Sub Pokok Bahasan Sistem 
Saraf Kelas XI IPA di SMA PGRI Karangsembung 
Kabupaten Cirebon”. 
 
Penelitian ini di latar belakangi adanya pembelajaran yang kurang efektif 
di kelas karena siswa menganggap pelajaran biologi suatu pembelajaran yang 
sulit, penyampaian materi terlalu monoton dan cenderung hanya menghafal, hal 
tersebut mengakibatkan siswa menjadi jenuh, pasif dan ngantuk, bahkan sebagian 
dari mereka banyak yang mengobrol. Diera teknologi yang semakin maju, guru 
dituntut untuk kreatif guna meningkatkan mutu pembelajaran. Guru seharusnya 
mulai menyadari pentingnya aspek teknologi untuk menunjang proses 
pembelajaran. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh guru adalah membuat 
media pembelajaran berbantuan komputer dengan menggunakan Software Adobe 
Captivate Model Tutorial dan Power Point 2007. Media berbantuan komputer 
secara langsung siswa dapat interaktif atau mengubah sajian yang ditampilkan dan 
merupakan suatu alternatif pengganti. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar, 
perbedaan hasil belajar dan untuk mengetahui media apa yang bagus digunakan 
pada pembelajaran biologi materi sistem saraf antara penggunaan Software Adobe 
Captivate Model Tutorial dan Power Point 2007. 
Penelitian ini dilakukan di SMA PGRI Karangsembung Kabupaten 
Cirebon, sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 2 kelas eksperimen 
yaitu kelas Software Adobe Captivate Model Tutorial dengan jumlah siswa 40 dan 
kelas Software Power Point 2007 dengan jumlah siswa 40. Pengumpulan data ini 
dilakukan dengan tes tulis dan angket. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 
pembelajaran berbantuan komputer Software Adobe Captivate Model Tutorial di 
peroleh rata – rata peningkatan hasil belajar 58,60 sedangkan dengan kelas Power 
Point 2007 38,66. dari nilai rata-rata tersebut dapat dilihat peningkatan pada 
kedua kelas tersebut kemudian setelah di uji statistik dengan menggunakan taraf 
5% didapat bahwa thitung> ttabel nilai sig(2 –tailed) adalah 0,000 artinya lebih kecil 
dari 0,05( < 0,05) maka Ha diterima berarti terdapat perbedaan  hasil belajar yang 
signifikan antara siswa yang menggunakan media Software Adobe Captivate 
Model Tutorial dan Power Point 2007.selain itu dari nilai rata – rata tersebut 
dapat di lihat perbedaan antara kedua kelas sebesar 19,944. Berdasarkan nilai hasil 
belajar rata – rata yang menggunakan media berbantuan komputer antara Software 
Adobe Captivate Model Tutorial lebih besar di bandingkan dengan Power Point 
2007 . hal ini menunjukkan bahwa Software Adobe Captivate Model Tutorial 
lebih menarik tampilan slidenya, dan animasi nya bisa berubah - berubah dari 
pada dengan Power Point 2007.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Keberhasilan suatu lembaga di dalam pembangunan Negara, tidak 
terlepas dari kemajuan pendidikan yang di capai oleh bangsa tersebut. 
Pendidikan menjadi dasar utama dari perkembangan berbagai hal didalam 
kehidupan manusia, karena pada dasarnya pendidikan di maksud untuk 
menciptakan individu - individu berkualitas yang bisa dan mampu 
menghadapi berbagai rintangan yang ada dalam kehidupan. 
      Guru dan murid di dalam proses pembelajaran melakukan  interaksi 
timbal balik dalam proses pembelajaran hampir setiap guru pernah 
menemukan suasana kelas yang tidak kondusif para siswa kebanyakan tidak 
merespon apa yang di sampaikan guru, karena penyampaian materi terlalu 
monoton dan cenderung hanya menghafal, hal tersebut mengakibatkan siswa 
menjadi jenuh, pasif dan mengantuk, bahkan sebagian dari mereka banyak 
yang ribut sendiri, suasana seperti ini mengakibatkan tujuan pembelajaran 
tidak tercapai. (Azhar Arsyad, 2003 : 2).  
  Dengan permasalahan tersebut maka, perlu adanya suatu alat bantu yang 
digunakan untuk menyampaikan materi yang akan di sampaikan yaitu  salah 
satunya adalah media pembelajaran.  
  Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 
pesan (Arif S, 2003: 6). Jadi media pembelajaran adalah sebuah alat yang 
berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran.  
  Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi tidak akan berjalan tanpa 
bantuan sarana penyampaian pesan atau media. Pembelajaran di dalam kelas, 
khususnya tidak akan terjadi dengan baik jika salah satu dari tiga hal tidak 
ada. Ketiga hal tersebut yaitu pendidik, pesan  atau media dan peserta didik. 
   Masih rendahnya hasil belajar disebabkan berbagai faktor yang terlibat 
langsung dalam proses pembelajaran di antaranya faktor guru, siswa, metode 
mengajar, media pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan yang 
digunakan maupun materi. 
  Salah satu media yang di gunakan dalam pembelajaran di kelas yaitu 
berupa komputer. komputer sebagai media pengajaran di kenal dengan nama 
pengajaran dengan berbasis komputer (Computer Assisted Instruction – CAI, 
Computer-assited Learning CAL). Dilihat dari situasi belajar di mana 
komputer digunakan untuk menyajikan isi pelajaran. 
 Seperti kita ketahui perkembangan teknologi pada era globalisasi  saat 
ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dunia pendidikan. 
Namun sampai saat ini media pembelajaran interaktif dengan bantuan 
komputer belum berkembang dengan optimal di Indonesia. Salah satu 
kendalanya pengembangan media interaktif adalah kurang di kuasainya 
teknologi pengembangan media interaktif oleh para guru atau pengajar selain 
itu juga membutuhkan instruktur yang relatif mahal. Pengembangan media 
interaktif yang digunakan seperti penggunaan memakai Software Adobe 
Captivate Model Tutorial dan Power Point 2007 dan  isinya berupa presentasi. 
pada media ini penelitian menggunakan media berbantuan komputer dalam ini 
pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan 
perangkat lunak berupa komputer yang berisi materi pelajaran.  
     Media pembelajaran berbantuan Adobe Captivate Model Tutorial dan 
Power Point 2007 ini dapat menampilkan teks, gambar, animasi, suara dan 
video. Dengan demikian, software ini bisa mengakomodasi semua kegiatan 
pembelajaran interaktif seperti mendengarkan, membaca, menulis dan juga 
bermain. Tampilan pada media pembelajaran berbantuan komputer Software 
Adobe Captivate Model Tutorial dan  Power Point 2007  ini sangat menarik. 
 Dari masalah di atas, dengan di terapkannya penggunaan media 
berbasis komputer dengan bantuan presentasi ini dapat di harapkan siswa dapat 
meningkatkan hasil belajar. Karena dengan tampilan – tampilan atau ikon – 
ikon yang di manfaatkan ini dapat memotivasi siswa untuk memperhatikan 
materi yang sedang disampaikan sehingga apa yang di terangkan oleh guru 
dapat mengerti oleh siswa. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan 
judul skripsi ini “Perbandingan Media Pembelajaran Berbantuan Komputer 
Antara Software Adobe Captivate Model Tutorial dan Power Point 2007  
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Sub Pokok Bahasan Sistem 
Saraf Kelas XI IPA di SMA PGRI Karangsembung Kabupaten Cirebon” 
 
B.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun perumusan 
masalah  dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian 
      Wilayah penelitian ini termasuk dalam kajian media 
pembelajaran 
b. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 
empirik, yaitu penelitian lapangan (field Research). 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini mengandung 
kurangnya penggunaan media pembelajaran komputer dengan 
berbantuan  Software Adobe Captivate Model Tutorial dan  
Power Point 2007 unuk meningkatkan hasil belajar pada mata 
pelajaran biologi. 
2.   Pembatasan Masalah 
 Melihat luasnya ruang lingkup yang di uraikan maka untuk 
menghindari pembiasaan dalam pembahasan, penulis membatasi 
ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut: 
a. Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dengan 
berbantuan  Software Adobe Captivate Model Tutorial dan  
Power Point 2007 terhadap hasil belajar Biologi. 
b. Materi yang di pergunakan untuk penelitian ini tentang pada sub  
pokok bahasan sistem saraf. 
c. Subyek penelitian ini adalah di kelas XI di SMA PGRI  
Karangsembung Kabupaten Cirebon. 
d. Hasil belajar pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku. 
Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 
mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah tersebut 
menjadi objek penilaian hasil belajar. 
3.  Pertanyaan Penelitian 
Adapun masalah yang diteliti dapat dibuat pertanyaan sebagai berikut: 
a.     Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan    
media pembelajaran komputer dengan berbantuan Software 
Adobe Captivate Model Tutorial dan  Power Point 2007? 
b.  Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan media pembelajaran komputer dengan berbantuan 
Software  Adobe Captivate Model Tutorial dan Power Point 
2007? 
c. Bagaimana respon siswa setelah menggunakan media 
pembelajaran komputer dengan berbantuan Software Adobe 
Captivate Model Tutorial dan Power Point 2007? 
4. Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang perbandingan media berbantuan komputer antara 
Macromedia Flash dan Power Point 2003 sebelumnya pernah dilakukan 
dan hasilnya pun positif. Hal ini terbukti dengan perbandingan kedua 
media dalam pokok bahasan sistem gerak prestasi belajar siswa di kelas XI 
IPA 2 SMA Muhamadiyah Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan. 
Perbandingan kedua media tersebut pun dapat memberikan pengaruh 
positif terhadap aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. 
 
 
C.   Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu : 
1. Untuk memperoleh data mengenai peningkatan hasil belajar antara 
media pembelajaran komputer dengan berbantuan Software Adobe 
Captivate Model Tutorial dan Power Point 2007 dalam mata 
pelajaran Biologi di SMA PGRI Karangsembung Kabupaten 
Cirebon pada sub pokok bahasan sistem saraf. 
2. Untuk memperoleh data mengenai perbedaan hasil belajar media 
berbantuan komputer untuk meningkatkan hasil belajar siswa  
Software Adobe Captivate Model Tutorial dan  Power Point 2007 
dalam mata pelajaran Biologi di SMA PGRI Karangsembung 
Kabupaten Cirebon pada sub pokok bahasan sistem saraf. 
3. Untuk memperoleh data mengenai bagaimana tanggapan siswa 
setelah menggunakan media pembelajaran komputer dengan 
berbantuan Software Adobe Captivate Model Tutorial dan Power 
Point 2007. 
 
D.   Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan beberapa 
manfaat, diantaranya sebagai berikut : 
1.   Melalui penerapan media berbasis komputer dengan berbantuan 
Software Adobe Captivate Model Tutorial dan  Power Point 2007 di 
harapkan peserta didik termotifikasi dalam pembelajaran sehingga 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
2.   Untuk menilai sejauh mana guru biologi dalam menggunakan media 
pembelajaran. 
3. Media komputer dengan berbantuan Software Adobe Captivate 
Model Tutorial dan Power Point 2007 dapat diterapkan oleh guru- 
guru biologi. 
 
E. Definisi Operasional 
1. Adobe Captivate Model Tutorial adalah salah satu program yang sangat 
menarik untuk membuat media presentasi baik yang bersifat interaktif 
maupun tidak. Adobe Captivate Model Tutorial sesuai bisa diterapkan 
dalam pembelajaran karena mempunyai templat – templat yang mudah 
untuk di rubah sesuai dengan yang kita inginkan seperti untuk latihan 
berasas komputer dan latihan berasas internet. 
2. Power Point 2007 merupakan salah satu program aplikasi di bawah 
Microsoft office. Program ini sangat sederhana karena tampilan ikon- ikon 
pembuatan presentasi kurang lebih sama dengan ikon- ikon Microsoft 
word yang sudah dikenal oleh kebanyakan pemakai komputer. Menurut 
sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika 
dipresentasikan karena Power Point 2007  akan membantu dalam 
pembuatan slide, presentasi, presentasi elektronika, menampilkan slide 
yang dinamis, termasik clip art yang menarik  yang semuanya itu mudah 
ditampilkan di layar monitor komputer. 
3. Dalam penelitian ini terdapat dua Variabel (X) dan terikat (Y). Variabel 
Bebas adalah Media komputer dengan berbantuan software Adobe 
Captivate Model Tutorial dan Power Point 2007 Variabel Terikatnya Hasil 
Belajar. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
   Guru dalam mengajar di kelas agar dalam proses pembelajaran berjalan 
dengan baik, maka perlu adanya kreatifitas. Artinya guru mampu memilih 
metode atau strategi pembelajaran yang di terapkan sesuai dengan materi 
yang akan di sampaikan. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dengan 
penggunaan media. Karena dengan penggunaan media pembelajaran, akan 
mempermudah guru dalam mengajar juga siswa lebih mudah menerima 
materi yang disampaikan. 
Kata media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari kata 
medium yang secara harfiah yang berarti perantara atau pengantar. Media 
adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima (Arif. S, 
2003 : 06). Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran dapat  yang 
berbentuk audio visual, seperti media berbasis komputer. Media berbasis 
komputer atau di kenal dengan nama  Computer Assisted Instruction (CAI). 
CAI merupakan suatu cara penggunaan media berbasis komputer yang secara 
langsung siswa dapat interaktif pengganti buku dan pendidik. (Computer 
Assisted Instruction ( CAI) diharapkan dapat menumbuhkan motifasi siswa 
dalam belajar dan dengan mudah menangkap materi yang di sajikan sehingga 
siswa dapat meningkatkan hasil belajar. 
   Tahap awal dari proses penggunaan media Computer Assisted Instruction 
(CAI)  berbasis komputer berbantuan Software Adobe Captivate Model 
Tutorial dan Power Point 2007 dalam proses pembelajaran adalah merancang 
rencana pembelajaran dan menetapkan bidang kajian yang akan diajarkan. 
Selanjutnya mempelajari standar kompetensi sesuai dengan kurikulum 
tahapan selanjutnya adalah memberikan pre test dengan tujuan untuk 
mengukur kemampuan siswa sebelum menggunakan Computer Assisted 
Instruction – (CAI). Setelah itu menetapkan media pembelajaran yang akan 
digunakan sesuai dengan materi yang akan di ajarkan. Media yang digunakan 
adalah komputer, dalam hal ini berbantuan Software Adobe Captivate Model 
Tutorial dan Power Point 2007. Dan tahap terakhir adalah post test yaitu 
untuk mengetahui Perbandingan media pembelajaran berbasis komputer 
berbantuan Software Adobe Captivate Model Tutorial dan Power Point 2007 
untuk meningkatkan  hasil belajar siswa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adapun alur proses pembelajaran CAI yang telah di jelaskan di atas sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 1  : Alur Pembelajaran 
 
 
 
G.   Hipotesis 
Ha: Terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan 
media pembelajaran komputer dengan berbantuan Software Adobe Captivate 
Model Tutorial dan Power Point 2007 pada sub pokok bahasan sistem saraf  
XI di SMA PGRI Karangsembung Kabupaten Cirebon. 
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